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基于. NET 架构的多层技术、SQL Server 数据库管理技术，结合软件工程中的面向对





















In higher education, educational administration is a tedious task, enrollment, teaching 
plans, course selection, textbooks, tuition, and students about teaching educational 
administration is an extremely complex task. How to manage effectively, analyze and 
process this information to help schools and teachers to grasp the situation of students, the 
problem of Educational Administration. With the constant expansion of colleges and 
universities, traditional handmade paper management style has been unable to adapt 
gradually, Therefore, the use of computer information technology research and design a set 
of management information systems meet the needs of school educational administration, 
university teaching informationization construction has become an urgent task. 
This dissertation focuses on the practical teaching management in WenHua College, 
for the purpose of school-specific needs, systematic exposition of the research and design 
process of Wenhua College Educational Management Information System. System 
combined Wenhua College practical teaching management system, to solve the problems 
in all kinds of educational administration in schools, to create a set of effective school 
program of academic work in computer management. System B / S and C / S technology 
combined mode, based on NET-based multilayer technology, SQL Server database 
management technology, combined with software engineering, object-oriented software 
development methodology, the UML-based UML software engineering process used in the 
analysis and study of the system, The final completion of the full functionality of Wenhua 
College Educational Management Information System design. 
The system combines the research and design of the author's experience in 
educational administration for many years, The student enrollment to graduation unified 
management of all the data, changing the Wenhua past academic modules scattered, 
incomplete and disadvantages. 
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